






























































































































































［］α ＝ α１ α２ α［ ］３
［］β ＝ β１ β２ β［ ］３
α１ ＝Ｐ１－Ｐ０，　α２ ＝Ｐ２－Ｐ０，　α３ ＝Ｐ３－Ｐ０
β１ ＝Ｑ１－Ｑ０，　β２ ＝Ｑ２－Ｑ０，　β３ ＝Ｑ３－Ｑ０
　　２）对向量组［］α 、［］β 单位正交化，得到两个
Ｒ３ 上的单位正交矢量基 ［］ｖ ＝ ｖ１ ｖ２ ｖ［ ］３ ，






















































































计算变换后点集 ｙ′ｋ｛ ｝ｉ 在模型表面的对应点




















































































































































































１００　 １００　 １００　 ０　 ０ －９０
１２点 １００．００９　０　 ９９．９９１　８　 １００．０００　５　 ０．００２　５　 ０．００４　２ －９０．００９　２
１８点 １００．０１０　２　 ９９．９８８　６　 １００．００１　８　 ０．００３　３ －０．００４　６ －９０．００９　４
表３　映射点与测量点之间的距离 （有随机误差）
Ｔａｂｌｅ　３　Ｄｉｓｔａｎｃｅｓ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｍａｐｐｉｎｇ　ｐｏｉｎｔｓ　ａｎｄ　ｔｈｅｉｒ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ（ｗｉｔｈ　ｒａｎｄｏｍ　ｅｒｒｏｒｓ）
点数 ｄ１／ｍｍ　 ｄ２／ｍｍ　 ｄ３／ｍｍ　 ｄ４／ｍｍ　 ｄ５／ｍｍ　 ｄ６／ｍｍ　 ｄｍａｘ／ｍｍ
６　 ０．６８６　 ０．７９６　 ０．２４３　 ０．００３　 ０．５３９　 ０．４６２　 ０．７９６
１２　 ０．０３５　 ０．０８０　 ０．０５６　 ０．０４１　 ０．０８６　 ０．０４０　 ０．０８６





１００　 １００　 １００　 ０　 ０ －９０
６　 ９９．７０１　１　 １００．２０８　０　 ９９．９９１　３　 ０．０６８　０　 ０．０７３　４ －８９．７９４　３
１２　 １００．０１０　２　 ９９．９８８　６　 １００．００１　８　 ０．００３　３ －０．００４　６ －９０．００９　４




























































１００　 １００　 １００　 ０　 ０ －９０
６ －５１８．６８３ －４３０．３９７　８５９．３７６　０．０８０　０．０９２　０．３６４
１２ －５１７．７１０ －４３０．６３９　８５９．５１３　０．２０４　０．０４２　０．４９０
１８ －５１８．５３２ －４２９．９６２　８５９．８５９　０．１３９ －０．００４　０．４６９
２４ －５１８．５１２ －４３０．０８２　８５９．９０１　０．１６６ －０．０１７　０．４３３
３０ －５１８．４９９ －４２９．９８６　８５９．８８７　０．１８４ －０．０１３　０．４７６
　　从表３和表４可以看出，从１８点之后，计算
的变换矩阵基本趋于稳定，但存在小范围的波动，
而且映射点与测量值的最大距离也存在波动，但
没有超出定位判定条件。引起这种现象的主要原
因是被测件存在几何变形，测量误差也有一定的
影响。
６　结　论
１）结合４点对齐预定位算法和ＳＶＤ－ＩＣＰ精
定位算法，给出了复杂曲面零件的测量定位算法。
２）基于贪婪算法给出了基于ＣＡＤ模型的定
位点优化方法。
３）结合定位算法与定位点优化方法，开发了
快速定位系统，并通过涡轮叶片定位仿真与定位
实验，证明该系统只需要少量的点就可以高效的
实现复杂曲面零件的精确定位。
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